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Penelitian ini berjudul â€œTanggapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Bus Trans Koetaradja di Kota Banda Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Bus Trans Koetaradja di
Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi
penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh (koridor 1 dan koridor 2B). Informan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan di Bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh. Tanggapan pelanggan
terhadap kualitas pelayanan Bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh pada dimensi wujud tergolong sangat baik karena
mendapatkan skor rata-rata 4,05. Sedangkan dimensi reliabilitas tergolong dalam kategori baik yaitu mendapatkan skor rata-rata
3,76. Begitupun dengan dimensi daya tanggap tergolong pada kategori baik disebabkan skor rata-ratanya 3,76. Pada dimensi
jaminan mendapatkan skor rata-rata 3,95 yang artinya tergolong kedalam kategori baik. Terakhir dimensi empati juga tergolong
kategori baik karena skor rata-rata yang didapatkan adalah 3,88. Secara keseluruhan skor rata-rata secara merata pada semua
dimensi yaitu 3,88. Hal ini menunjukkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan pelanggan
terhadap kualitas pelayanan Bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh adalah baik
